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НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Привлекая новых пользователей, библиотеки должны предлагать им не только тради­
ционные, но и новые формы библиотечно-информационного обслуживания. В этом плане 
опыт зарубежных библиотек -  важная составляющая библиотечной практики, так как сего­
дня любая библиотека -  это часть мирового библиотечного пространства.
Сделаем краткий обзор новых форм. Во всех библиотеках сейчас активно распростра­
няются творческие мастерские (Workshop) для взрослых на базе библиотек. Так, публичная 
библиотека г. Файетвилль (Нью Йорк) в 2011 году стала первой публичной библиотекой 
в США, которая устроила в своем помещении maker lab -  что-то между мастерской и стар­
тап-инкубатором. Вместо рядов стеллажей появились ЗЭ-принтеры, лазерные резаки, наборы 
слесарных инструментов. В 2013 году в Сингапуре открылась первая в мире «зеленая» биб­
лиотека для детей. Она очень необычна по дизайну и стала ресурсным центром, способст­
вующим экологической грамотности детей. Набирает обороты формат научно-популярного 
лектория -  это встречи с интереснейшими людьми, профессионалами своего дела, готовыми 
поделиться знаниями с думающей аудиторией. В г. Госфорд (Австралия) организовали биб­
лиотечные пункты самообслуживания «Книжный экспресс» на двух железнодорожных во­
кзалах. А в Мадриде на нескольких станциях метро были организованы библиотечные па­
вильоны -  небольшие полупрозрачные освещенные помещения. Таким образом, опыт пока­
зывает, что библиотеки постоянно ищут все новые и новые формы обслуживания. Это стано­
вится залогом их успеха. Российские библиотеки перенимают опыт и делятся опытом сами 
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